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[摘 　要 ]　　经过改革开放 30多年来的探索、创新和积累 ,中国马克思主义哲学研究的图景发生了巨大变化 ,形成了多样





















































为 :张一兵从语境角度 (如今强调思想构境论 )出发 ,
运用文本学方法对文本进行解读 ,近年来尤其注重
对列宁“伯尔尼笔记 ”的研究 ,努力“回到列宁 ”,试
图彻底解构苏联哲学教科书体系 ,克服以前一些“似
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是而非 ”的理解 ;聂锦芳从研究的本真思维出发 ,努
力使马克思文本研究回归学术层面 ,注重对马克思
文本进行精细爬梳 ,试图从历史性研究中延伸出现
实意义 ,其对《德意志意识形态 》中《圣麦克斯 》一章
的解读具有填补理论研究空白的意义。此外 ,北京
大学王东教授倡导一种“以马解马 ”的解读方法 ,以




















































火的事情 ,而是一个“未竟的事业 ”。当前 ,对多元现
代性的探究已深入到具体的“中国现代性 ”、“中国
问题 ”、“中国经验 ”和“中国理论 ”之中。研究中国














































的路 ) ;体现在理论上 ,就是形成了中国特色社会主
义理论体系 (其本质 :面向中国问题建构中国理论 ) ;
体现在政治上 ,就是要高举中国特色社会主义伟大




















典作家的名义而言说 (当然这也是必要的 ) ,用“别
人的 ”话表达自己的思想 ,现在更注重以自己的名义














而“问题”研究不足 ,“思辨 ”研究有余而“实证 ”研究
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上应回归马克思的推翻和扬弃“使人成为受屈辱、被





































































究者共同努力的方向。问题在于 ,如何对话 ? 如何
整合 ? 关键是学者要保持宽广的学术视野和宽容的
学术心态 ,努力塑造自己的学术个性 ,不要迷恋“话












能奏效 ,新问题只能用新方法去研究。近 10年来 ,
中国马克思主义哲学研究取得的进展不仅体现在研
















思主义哲学位置 ,解决好“研究什么 ”和“怎样研究 ”
的问题 ,这就是要为人立命、为时立言。
















无论是“文本 ”(学术性 )中心 ,还是“主义 ”(政治
性 )中心 ,抑或是“问题 ”(现实性 )中心 ,都带有一定
的偏狭性。合理的路径也许是 ,从方法论入手 ,以文





















科 ”是学者的学术基地和精神家园 ,舍此 ,不会有创




为此 ,不应盲目跟风 ,跟着别人所谓的种种“转向 ”往
往把自己搞得“晕头转向 ”,而要用创新性思维去引
领学术走向。学者是知识的冒险者 ,他们在各自领














论 ”又要创建“中国理论 ”,应努力成为“中国雄鸡 ”




然是必要的 ) ,很多研究者对“中国问题 ”视而不见 ,
对“西方问题 ”和“西方理论 ”却情有独钟 (虽然在一
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什么 ”和“怎样研究 ”固然重要 ,但最重要的是研究
主体 (学者与学派 )。学术研究从对象和方法看 ,主
要包含“研究什么 ”和“怎样研究 ”两方面 ,而“研究
什么 ”(对象 )和“怎样研究 ”(方法 )需要思维方式
(主体 )的引导与支撑。哲学理论最重大、最根本的
变化就是哲学范式的转换。
“范式 ”( paradigm ) 理论是托马斯 ·库恩




































































































和自我意识 ,这从论著中“我认为 ”、“我理解 ”、“在
我看来 ”等表述日益增多可见一斑 ,一定程度上也表
明学者们逐渐从“正统意识 ”的束缚中解放出来 ,释
放出“宽容意识 ”与“独立精神 ”。从“人云亦云 ”到
“独立思想 ”,从“重复别人的话 ”到“说自己的话 ”,
从“照着讲 ”、“接着讲 ”到“自己讲 ”,从“独断的言
论 ”到“谨慎的认同 ”,从“插旗 ”到“打井 ”,从“断








浓郁 ,学术心态日趋成熟 ,在学术成果评价方面 ,“宁
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当前 ,中国的改革开放正向纵深发展 ,中国社会































维 ”走向“张力思维 ”。所谓静态思维 ,通常是把马
克思主义哲学理解成“铁板一块 ”,凸显的是“要么 ”
“要么 ”的对立逻辑 ;所谓张力思维 ,强调从“惟一 ”
到“之一 ”,凸显的是关系思维。当前 ,处理好“研究
性文章 ”与“宣传性文章 ”(学术探究与理论宣传 )、
“研究 ”与“生存 ”(很多人只把哲学当成“谋生 ”的饭
碗 ,而没有当作“谋道 ”的事业 )、学风 (研究方式 )与
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